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ПАЛІНОМОРФОЛОГІЯ ДЕЯКИХ БУР'ЯНОВИХ ВИДІВ РОДУ 
CHENOPODIUM L. (CHENOPODIACEAE) ФЛОРИ УКРАЇНИ 
Досліджена морфологія пилку 11 бур'янових видів роду Chenopodium L. (Chenopodiaceae) фло­
ри України з метою систематики та палеопалінології. Дані види є представниками різних підроз­
ділів роду (підродів, секцій та підсекцій). Для досліджених таксонів наведено описи та виміри. 
Отримані дані в цілому не суперечать існуючій системі роду. Однак Chenopodium urbicum має 
бути перенесений з підроду Chenopodium до підроду Blitит. Пилок представників роду Cheno­
podium є перспективним для спорово-пилкового аналізу, особливо при проведенні реконструкції 
палеоекологічних умов квартеру та для виявлення впливу на рослинний покрив господарської діяль­
ності людини у минулому. 
Дослідження морфологі ї пилку представ­
ників родини Chenopodiaceae Vent, є важли­
вими при вирішенні спірних питань систематики 
й філогенії та перспективними при ідентифікації 
викопного пилку для спорово-пилкового аналізу. 
Нами досліджено пилкові зерна 11 видів ро­
ду Chenopodium L. флори України. Рід Cheno­
podium L. належить до родини Chenopodiaceae 
Vent., підродини Chenopodioideae, триби Cheno-
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podieae. У світовій флорі рід налічує приблизно 
250 видів [5, 12, 16]. За номенклатурним чеклі-
стом судинних рослин України, в Україні від­
мічено 35 видів роду та принаймні 15 міжвидо­
вих гібридів [13]. 
За сучасною системою, рід Chenopodium L. в 
широкому розумінні чітко поділяється на три 
підроди: subgen. Ambrosia A. J. Scott, subgen. 
Blitum (L.) Hiitonen та subgen. Chenopodium. 
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Підрід Ambrosia, очевидно, має бути виділеним 
в окремий рід, а деякі нині визнані роди (напри­
клад, Monolepis Schrad. та Scleroblitum Ulbr.) фак­
тично дуже близькі до підроду Blitит. Систему 
роду Chenopodium L. у XX ст. розробляли 
P.Aellen [5], Μ. Μ. Ільїн [1], A. J. Scott [16], 
L. E. Simon [17], C. Л. Мосякін і S. Ε. Clemants 
[12] та інші дослідники. 
Нижче наводимо дані про приналежність 
досліджених нами видів (види у дужках під­
креслені) до підрозділів, секцій та підсекцій. 
Таким чином, досліджені 11 видів репрезенту­
ють 3 підроди, 5 секцій та 6 підсекцій. 
I. Chenopodium subgen. Ambrosia A. J. Scott 
Sect. Botryoides C. A. Mey. (C. botrys L.) 
II. Chenopodium subgen. Blitum (L.) Hutonen 
Sect. Pseudoblitum Hook. f. in Benth. et 
Hook f. (C. rubrum L.) 
Sect. Glauca Ignatov (C. gfaucum L.) 
III. Chenopodium subgen. Chenopodium 
Sect. Grossefoveata Aellen & Iljin ex Mo-
syakin (C. hybridum L.) 
Sect. Chenopodium 
Subsect. Polysperma Kowal ex Mosyakin 
& Clemants (C. polyspermum L.) 
Subsect. Urbica (Standley) Mosyakin & 
Clemants (C. urbicum L.) 
Subsect. Undata Aellen & Iljin ex 
Mosyakin & Clemants (C. murale L.) 
Subsect. Favosa (Aellen) Mosyakin & 
Clemants (C. ficifolium Sm.) 
Subsect. Cicatricosa (Aellen) Mosyakin 
& Clemants (C. suecicum J. Murr) 
Subsect. Chenopodium (C. album L., C. 
opulifolium Schrad. ex D C ) . 
Морфологію пилку представників роду Che­
nopodium вивчали різні дослідники. Окремі дані 
про пилок Chenopodium album L., С. ambro-
sioides та C. glaucum вміщено в працях R. P. Wo-
dehouse [21] та G. Erdtman [10]. Найбільш де­
тально охарактеризовано пилкові зерна 14 видів 
роду Chenopodium L. флори СРСР у монографії 
Μ. X. Моносзон [3]. Л. А. Купріянова та 
Л. А. Альошина описали пилок 3 видів роду 
флори Європейської частини СРСР [2]. Цікаві 
дослідження 35 видів роду Chenopodium L. прове­
дені J. Н. McAndrews і A. R. Swanson [11]. Μ. Tsu-
kada досліджував пилок 5 видів даного роду 
[19]. Паліноморфологічне вивчення 26 видів 
роду Chenopodium з використанням світлової та 
електронної мікроскопії проведено P. Uotila 
[20]. Із недавніх публікацій слід назвати праці 
Y. Chung, S. Lee [6], G. A. Cuadrado [7], 
F. Dvorak [8, 9], Ν. Μ. Pinar [14], P. Roy, S. Chanda 
[15] тощо. Проте аналіз паліноморфологічної 
вивченості роду Chenopodium свідчить, що ці 
дослідження рідко прив'язувались до системи 
роду. Таким чином, узагальнюючого паліно-
морфологічного дослідження роду в цілому по­
ки що немає. 
Матеріали та методи досліджень. Для па­
ліноморфологічних досліджень використаний 
гербарний матеріал. Зразки пилку були відібра­
ні з Національного гербарію України (KW). 
Визначення зразків проведено С. Л. Мосякіним. 
Морфологію пилку вивчали під світловим мік­
роскопом. Препарати готували за загально­
прийнятим ацетолізним методом Г. Ердтмана 
[4]. Вимірювали 50 пилкових зерен кожного 
зразка при збільшенні у 700 разів. 
Результати досліджень. За результатами па­
ліноморфологічних досліджень ми склали загаль­
ну морфологічну характеристику пилкових зерен 
представників роду Chenopodium. Пилок представ­
ників досліджуваного роду належить до багатопо-
рового типу. Пилкові зерна сфероїдальні за фор­
мою, зрідка видовжено-сфероїдальні, в обрисах 
округлі. Край пилку слабкохвилястий, хвилястий 
та рівноокруглий. Розміри пилкових зерен мо­
жуть бути віднесені до дрібних (17,36-24,80 мкм) 
та середніх (29,76 мкм) відповідно до шкали 
Г. Ердтмана [4]. Розмір пилкових зерен у поліпло-
їдних комплексах близько споріднених видів зде­
більшого корелює з рівнем плоїдності: пилок ди-
плоїдних видів переважно менших розмірів, ніж 
тетра- та гексаплоїдних [8, 9]. 
Пори рівномірно розташовані по поверхні пи­
лкового зерна. Кількість nop варіює від 18 до 84. 
Пори округлі, зрідка видовжені, окреслені чітко 
або не дуже. Навколо nop спостерігається світ­
ла кільцева зона - окантовка; її чіткість буває 
різною у різних видів [3]. 
Скульптурні елементи на поровій мембрані 
розташовані по центру, по всій поверхні, за­
ймають більшу частину поверхні або ж взагалі 
не проглядаються. 
Проекції внутрішніх елементів екзини скла­
дають різні варіанти рисунку поверхні: від дріб-
нокрапчастого до великокрапчастого. Досліджен­
ня ультраструктури екзини Chenopodium album, 
проведені J. J. Skvarla і J. W. Nowicke [18], пока­
зали, що екзина поділяється на ектекзину та енд-
екзину. Ектекзина складається з покриву, прони­
заного не завжди чітко видимими перфораціями, 
зі стовпчикового шару та тонкого підстильного ша­
ру. Нижче знаходиться ендекзина. При вивченні 
оптичного розрізу екзини видно, що стовпчики 
мають форму циліндрів, розміщені рівномірно 
або нерівномірно, добре проглядаються або вза­
галі не проглядаються. Ендекзиновий шар добре 
помітний та рівномірно потовщений або ж менш 
помітний та нерівномірно потовщений. Згідно з 
цими основними морфологічними особливостями 
результати наших досліджень наведено у табл. 1,2. 
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Таблиця 1. Результати паліноморфологічних досліджень деяких бур'янових видів 
роду Chenopodium L. флори України (морфометричні ознаки) 
Назва таксону 
Діаметр зерна, 
мкм 
Діаметр nop, 
мкм 
Відстань 
між порами, мкм 
Товщина екзини, 
мкм 
Кількість 
nop 
Chenopodium album L. 23,56-29,76 1,86-2,48 4,09-4,96 2,23-2,48 64-84 
Chenopodium botrys L. 19,84-24,80 1,86-2,48 4,09-6,20 2,23-3,10 42-68 
Chenopodium ficifolium Smith 22,32-24,80 2,23-3,10 4,46-6,20 2,48-3,10 42-60 
Chenopodium glaucum L. 17,36-22,32 2,23-2,48 4,09-4,96 1,86-2,23 32-40 
Chenopodium hybridum L. 21,08-27,28 2,23-3,10 4,71-6,20 2,48-3,10 38-54 
Chenopodium murale L. 21,08-24,80 2,48-3,10 4,96-6,20 2,23-2,48 36-46 
Chenopodium opulifolium 
Schrad. ex DC. 
22,32-26,04 1,86-2,23 4,09-5,33 2,23-2,48 52-74 
Chenopodium polyspermum L. 17,36-19,24 2,23-3,10 4,96-6,20 2,23-2,48 18-26 
Chenopodium rubrum L. 19,84-24,80 1,86-2,48 4,09-5,33 2,23-2,48 38-52 
Chenopodium suecicum J. Murr 22,32-27,28 1,86-2,48 4,09-5,58 1,86-2,48 48-68 
Chenopodium urbicum L. 18,60-24,80 2,23-3,10 4,09-5,58 1,86-2,48 36-48 
Таблиця 2. Результати паліноморфологічних досліджень деяких бур'янових видів 
роду Chenopodium L. флори України (морфологічні ознаки) 
Назва таксону 
Чіткість 
краю nop 
Текстура 
екзини 
Окантовка nop 
Чіткість 
шарів 
екзини 
Край 
пилкового зерна 
Chenopodium album L. чіткий дрібнокрапчаста, 
густа 
чітка 
нечіткі слабохвилястий 
та хвилястий 
Chenopodium botrys L. 
чіткий 
або нечіткий 
великокрапчаста, 
рідка 
чітка по краю, 
нечітка по 
центру 
чіткі або 
нечіткі 
слабохвилястий 
та хвилястий 
Chenopodium ficifolium 
Smith 
чіткий 
або нечіткий 
невеликокрапчаста, 
густа 
чітка чіткі або 
нечіткі 
слабохвилястий 
Chenopodium glaucum L. 
нечіткий невеликокрапчаста, 
густа, нечітка 
нечітка чіткі слабохвилястий 
та рівноокруглий 
Chenopodium hybridum L. нечіткий 
великокрапчаста, 
рідка, чітка 
нечітка нечіткі слабохвилястий 
Chenopodium murale L. 
нечіткий 
великокрапчаста, 
густа 
нечітка чіткі рівноокруглий 
та слабохвилястий 
Chenopodium opulifolium 
Schrad. ex DC. 
нечіткий дрібнокрапчаста, 
густа 
нечітка чіткі слабохвилястий 
та хвилястий 
Chenopodium 
polyspermum L. 
нечіткий 
великокрапчаста, 
рідка, чітка 
нечітка 
дуже чіткі 
хвилястий 
та рівноокруглий 
Chenopodium rubrum L. 
чіткий або 
нечіткий 
невеликокрапчаста, 
густа, чітка 
чітка нечіткі 
або чіткі 
слабохвилястий 
та хвилястий 
Chenopodium suecicum J. 
Murr 
чіткий невеликокрапчаста, 
густа, чітка 
нечітка чіткі 
слабохвилястий 
Chenopodium urbicum L. нечіткий 
невеликокрапчаста, 
густа, нечітка 
нечітка чіткі слабохвилястий 
За даними таблиць, для пилку кожного виду 
характерний свій комплекс морфометричних та 
морфологічних ознак. У більшості випадків отри­
мані паліноморфологічні дані не суперечать 
розподілу видів роду Chenopodium за підродами 
та секціями відповідно до існуючої системи 
роду. Дослідження під світловим мікроскопом 
вказують на подібність морфологічних особли­
востей пилку С. urbicum та С. glaucum, хоча ці 
види раніше відносили до різних підродів (Che­
nopodium та Blitum). При проведенні спорово-
пилкового аналізу при ідентифікації викопного 
пилку треба враховувати весь комплекс морфо­
метричних та морфологічних ознак. 
Проведена нами статистична обробка пилкового 
матеріалу роду Chenopodium дала змогу визначити 
C/D значення, тобто відношення відстані між цен­
трами сусідніх nop (С) до діаметра пилкового зерна 
(D). Отримані дані потверджують зв'язок C/D з кіль­
кістю nop, що було раніше встановлено в результаті, 
досліджень J. Η. McAndrews та A. R. Swanson [11]. 
Пилок з великою кількістю nop (64-84) має низьке 
значення C/D (0,169). Пилок з малою кількістю nop 
(18-26) - відповідно високе значення C/D (0,298). 
Отримані величини можуть бути використані як так­
сономічно важлива ознака, що пов'язує групи най­
більш споріднених видів. Проте виявлена й подібність 
C/D значень між деякими видами, котрі, за макромор-
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фологічними ознаками, не є близько спорідненими і 
розташовані в різних підродах та секціях. У даному ви­
падку це не означає спорідненості представників різ­
них підродів, а вказує на паралельну еюлюцію та па­
ралельну мінливість у межах різних підродових груп. 
Висновки 
1. Для репрезентативних видів роду Chenopo­
dium флори України вперше проведено комп­
лексне паліноморфологічне дослідження з ме­
тою систематики та палеопалінології. 
2. Отримані паліноморфологічні дані в ці­
лому не суперечать розподілу представників 
роду Chenopodium на π ід роди, секції та підсек­
ції за нині існуючою системою роду. 
3. Можна зробити попередній висновок, що 
за паліноморфологічними та макроморфологіч-
ними особливостями С. urbicum, який раніше 
відносили до підроду Chenopodium, слід віднес­
ти до підроду ВШит, де він може розглядатися 
у складі окремої монотипної секції. 
4. Отримані нами морфометричні та морфо­
логічні характеристики 11 бур'янових видів ро­
ду Chenopodium флори України потверджують 
висновок про перспективність застосування цих 
ознак при ідентифікації викопного пилку. Вони є 
доповненням до вже використовуваних у практи­
ці спорово-пилкового аналізу набору індикатор­
них видів, що відображають зміни палеоеколо­
гічних умов квартеру та вплив господарської 
діяльності людини в минулому. 
Завершуючи, слід зауважити, що подальші 
паліноморфологічні дослідження роду є надзви­
чайно перспективними. Варто дослідити мор­
фологію пилку видів з усіх основних секцій 
роду в складі світової флори, застосувати ком­
плексні підходи до морфологічної характерис­
тики та ідентифікації пилку з урахуванням вну­
трішньовидової мінливості, впливу рівня пло-
їдності та інших факторів задля виявлення ево­
люційно значущих і сталих ознак та розробки 
надійних методів визначення як сучасного, так і 
викопного пилку Chenopodium. 
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Ζ. Μ. Tsymbalyuk, L.G. Bezusko, S. L. Mosyakin 
PALYNOMORPHOLOGY OF SOME WEEDY SPECIES OF THE GENUS 
CHENOPODIUM L. (CHENOPODIACEAE) IN THE FLORA OF UKRAINE 
Pollen morphology of 11 weedy species of the genus Chenopodium L. (Chenopodiaceae) in the flora of 
Ukraine was studied from the viewpoint of taxonomy and paleopalynology. These species represent different 
infrageneric units (subgenera, sections and subsections). For the studied taxa, descriptions and numerical data 
are provided. The data obtained in general support the current infrageneric system of the genus. However, 
Chenopodium urbicum should be transferred from Chenopodium subgen. Chenopodium to subgen. Blitum. 
Pollen of Chenopodium is promising for spore-pollen analysis, especially for reconstructing paleoecological 
conditions of the Quaternary and for revealing the anthropic impact upon the environment. 
